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ВСТУП 
 
Навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. 
№ 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року  
за № 1057/18352. 
Навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з 
урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» 
засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи 
охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах 
професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань 
охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-
дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної 
діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. 
Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона 
праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) 
визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і 
становить не менше 36 академічних годин. 
Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної 
діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі 
нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні 
вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. 
У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального 
характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців. 
Програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена на основі: 
– Освітньо-кваліфікаційних характеристик Галузевих стандартів Вищої 
Освіти України (ОКХ) спеціаліста та магістра спеціальностей 7.06010101, 
8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103, 8.06010103 – 
«Міське будівництво та господарство»; 
 Освітньо-професійної програми Галузевого стандарту Вищої Освіти 
України (ОПП) спеціаліста напрямів підготовки 77.06010101, 8.06010101 – 
«Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103, 8.06010103 – «Міське 
будівництво та господарство»; 
– Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» для 
вищих навчальних закладів, всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст», «магістр». Затв. МОНмолодьспорт України 30.03.2011р.; 
 Навчальними планами підготовки спеціалістів за спеціальностями 
7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103, 
8.06010103 – «Міське будівництво та господарство». 
Програма ухвалена кафедрою безпеки життєдіяльності (протокол № 8 від 
28 листопада 2012 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни. 
 
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 
(спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного 
управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні 
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 
дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 
Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії 
збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 
конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною 
праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну 
та власну безпеку. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Безпека життєдіяльності Цивільний захист 
Основи охорони праці  
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
(відповідно до стандартів ОПП) 
Модуль 1. Охорона праці в галузі      ( 1 / 36 ) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Система управління охороною праці 
підприємства. 
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 
2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 
3. Система управління охороною праці в організації. 
4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 
нещасних випадків. 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Спеціальні розділи охорони праці в 
галузі. 
1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. 
2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 
3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 
4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. 
5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 
захворювання на виробництві. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 
спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями 
та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з 
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урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними 
професійними компетенціями з охорони праці: 
у науково-дослідній діяльності: 
• готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу 
ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 
• здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 
визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих 
місцях. 
у технологічній діяльності: 
• обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 
• участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 
професійних захворювань; 
• розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 
випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 
в організаційно-управлінській діяльності: 
• впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 
безпеки праці; 
• здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих 
та управлінських функцій; 
• здатність до організації діяльності виробничого колективу з 
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 
• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві; 
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 
повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 
у проектній діяльності: 
• розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних 
умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на 
основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони 
праці. 
у педагогічній діяльності: 
• розробка методичного забезпечення і проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. 
у консультаційній діяльності:  
• надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 
безпеки праці; 
• готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в 
організації. 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
Основна література 
1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони 
праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 
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2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. 
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 
3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: 
Факт, 2005. – 480 с. 
4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 
Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 
2009. – 295 с. 
5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний 
посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 
2010. – 167 с. + компакт-диск. 
6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 
2007. – 367 с. 
7.  Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах 
державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002. 
8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. 
Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 
9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика 
Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.  
10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. 
посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.  
11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. 
посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с. 
12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: 
Афіша, 2003. – 320 с. 
Додаткова література 
1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 
2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з 
джерелами електромагнітних полів 
3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 
4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку. 
5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації 
6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 
26.03.2010р. № 65 
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7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати 
на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994. 
8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 
9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та 
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 
10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 
11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці 
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 
12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и 
вредные производственные факторы. Классификация». 
13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління 
охороною праці. Загальні вимоги. 
14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 
15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 
охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 
16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 
управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 
7.02.2008 р. 
17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559. 
18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 
впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 
працівників». 
19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 
20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI 
SA8000: 2001 Social Accountability International. 
21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 
відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 
22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 
management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – 
Вимоги. 
23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of 
OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 
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Інтернет-ресурси 
1. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду (Держгірпромнагляду). 
2. http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. 
3. http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних 
ситуацій України.  
4. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України. 
5.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 
государств–участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ). 
6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда 
МОТ. 
7. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  
8. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система 
«Нормативні акти України (НАУ)». 
9. http://www.budinfo.com.ua  - Портал «Украина строительная: строительные 
компании Украины, строительные стандарты: ДБН 
ГОСТ ДСТУ». 
10. http://www.oxpaha.ru  - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности. 
11. http://www.tehdoc.ru  - Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс,    
посвященный вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. 
12. http://www.tehbez.ru  - Проект «Охрана труда в предпринимательстве», 
создан в рамках «Комплексной программы развития и 
поддержки малого предпринимательства 
в г. Москве». 
13. http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области охраны 
труда:  
14. http://www.gazeta.asot.ru  - Электронная версия газеты «Безопасность Труда 
и Жизни». 
15. http://www.asot.ru  - Центральный сайт Ассоциации специалистов по 
охране труда (РФ). 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
Охорона праці в галузі 
 
Мета вивчення дисципліни. Формуванні у майбутніх фахівців 
(спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного 
управління охороною праці та поліпшення умов праці. 
Завдання вивчення дисципліни. Забезпечення гарантії збереження здоров’я 
і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей 
господарювання 
Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці підприємства. 
Змістовий модуль 2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі. 
 
Охрана труда в отрасли 
Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих профессионалов 
(специалистов, магистров) умений и компетенций для обеспечения 
эффективного управления охраной труда и улучшения условий работы. 
Задание изучения дисциплины. Обеспечение гарантий сохранения 
здоровья и трудоспособности работников в производственных условиях 
конкретных отраслей хозяйства. 
Содержательный модуль 1. Система управления охраной труда 
предприятия. 
Содержательный модуль 2. Специальные разделы охраны труда в 
отрасли. 
 
Labour protection in the industry 
The goal of the discipline. The formation of future professionals (specialists, 
masters) skills and competencies to ensure the effective management of occupational 
safety and health and working conditions. 
The job of the discipline. To guarantee the preservation of health and working 
capacity of employees in production conditions of specific sectors of the economy. 
Content module 1. Enterprise's safety management system. 
Content module 2. Special sections for safety and health at work in the 
industry. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання)  
Спеціальність,
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит 
/годин 
С
ем
ес
тр
 
(и
) 
Години 
Е
к
за
м
ен
 
(се
м
ес
тр
) 
За
л
ік
и
 
(се
м
ес
тр
) 
А
уд
и
то
р
н
і 
у тому числі 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
у тому числі 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
К
он
тр
.
 
р
об
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 
7.06010101 – 
Промислове і 
цивільне 
будівництво 
1 / 36 9 18 18 - - 18 - - - 9 - 
7.06010103 – 
Міське 
будівництво та 
господарство 
1 / 36 9 18 18 - - 18 - - - 9 - 
8.06010101 – 
Промислове і 
цивільне 
будівництво 
1 / 36 9 18 18 - - 18 - - - 9 - 
8.06010103 – 
Міське 
будівництво та 
господарство 
1 / 36 9 18 18 - - 18 - - - 9 - 
 
2.1.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами заочної форми навчання)  
Спеціальність,
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит 
/годин 
С
ем
ес
тр
 
(и
) 
Години 
Е
к
за
м
ен
 
(се
м
ес
тр
) 
За
л
ік
и
 
(се
м
ес
тр
) 
А
уд
и
то
р
н
і 
у тому числі 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
у тому числі 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
К
он
тр
.
 
р
об
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7.06010101 – 
Промислове і 
цивільне 
будівництво 
1 / 36 11 6 6 - - 30 - - - 11 - 
7.06010103 – 
Міське 
будівництво та 
господарство 
1 / 36 11 6 6 - - 30 - - - 11 - 
8.06010101 – 
Промислове і 
цивільне 
будівництво 
1 / 36 11 6 6 - - 30 - - - 11 - 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8.06010103 – 
Міське 
будівництво та 
господарство 
1 / 36 11 6 6 - - 30 - - - 11 - 
 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль 1.Охорона праці в галузі                                                                    (1 / 36) 
                                         (назва модулю)                                                     (кількість кредитів/годин) 
 
 Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1. Система управління охороною праці підприємства                    (0,44 / 16) 
                          (назва змістового модулю)                                                 (кількість кредитів/годин) 
 Навчальні елементи 
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 
2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 
3. Система управління охороною праці в організації. 
4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 
випадків. 
 
ЗМ 1.2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі                                (0,56 / 20) 
                          (назва змістового модулю)                                                  (кількість кредитів/годин) 
 Навчальні елементи 
1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. 
2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 
3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 
4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. 
5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання 
на виробництві. 
 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
 
Модулі (семестри) 
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Практич Лаб. СРС 
Модуль 1  1 / 36 18 - - 18 
ЗМ 1.1 0,44 / 16 6 - - 6 
ЗМ 1.2 0,56 / 20 12 - - 12 
 
2.4. Лекційний курс 
№ 
з/п Зміст Кількість годин 
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні 
законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в 
галузі. 
6 
2. Травматизм та професійні захворювання в галузі. 
Розслідування нещасних випадків 
6 
3. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 6 
 Всього 18 
 13 
2.5. Лабораторні роботи 
 
Не передбачено 
 
2.6. Практичні заняття 
 
Не передбачено 
 
2.7. Самостійна навчальна робота студента 
 
№ 
з/п Зміст 
Кількість 
годин 
1. Система управління охороною праці в організації 4 
2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності 4 
3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 4 
4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці 2 
5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 
захворювання на виробництві 
4 
 Всього 18 
 
2.8. Індивідуальні завдання 
 
Тематика: Тем самостійного вивчення та практичного освоєння 18 годин.  
Зміст: 
1. Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та 
«Угоди з охорони праці» 10 годин. 
2. Розробка заходів пожежної профілактики на характерному галузевому 
об’єкті 8 години. 
 
2.9. Засоби контролю та структура залікового кредиту(денна форма) 
 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання 
тощо) 
Розподіл балів, 
% 
 МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 Тестування, виконання практичних робіт 20% 
ЗМ 1.2 Тестування, виконання практичних робіт, захист 
індивідуального завдання 
40% 
 Підсумковий контроль з модулю, іспит 40% 
 Всього за модулем 1 100% 
 
2.10. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1 2 3 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1 Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в 
галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 
с. 
1.1, 1.2. 
2 Русаловський А. В. Правові та організаційні питання 
охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – 
К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 
1.1, 1.2 
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 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
3 Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона 
праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ 
за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-
диск. 
1.1, 1.2 
4 Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління 
охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: 
Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 
1.1, 1.2 
5 Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за 
редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 
2010. – 388 с. 
1.1, 1.2 
6 ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 1.1, 1.2 
7 ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила 
при роботі з джерелами електромагнітних полів. 
1.1, 1.2 
8 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 
приміщень. 
1.1, 1.2 
9 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку та інфразвуку. 
1.1, 1.2 
10 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої 
загальної та локальної вібрації 
1.1, 1.2 
11 НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час 
експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ 
Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65 
1.1, 1.2 
12 НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 
р. № 15. 
1.1, 1.2. 
13 Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна 
класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості 
та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 
1.1, 1.2. 
14 Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. 
Системи менеджменту охорони праці – Вимоги. 
1.1 
15 Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по 
впровадженню OHSAS 18001. 
1.1 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
1 http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду (Держгірпромнагляду). 
1.1, 1.2. 
2 http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства 
надзвичайних ситуацій України. 
1.1, 1.2. 
3 http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України. 
1.1, 1.2. 
4 http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного 
труда МОТ. 
1.1, 1.2. 
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Навчальне видання 
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